保育・幼児教育におけるカリキュラムの イノベーションと課題 : 保育所保育指針・幼稚園教育要領の改訂との関連に焦点を当てて by 小川 房子 & Ogawa Fusako
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　2014 年（平成 26 年）に書かれ、上記に挙げられている事柄は、カリキュラム構築の課題にと
どまらず、現代の子どもを取り巻く環境と今後の幼児教育・保育が抱える課題や改善すべき点と


































　2017 年（平成 29 年）に改訂され、2018 年（平成 30 年）4 月施行までの周知期間には「こう変わる」
をキーワードした、改訂に関する書籍が多く出版された。また、研修や講演会が数多く開催された。
そのため、幼児教育・保育に携わる多くの人々が早い段階で、すでに述べた改訂のポイントを知
ることができたと言えよう。しかし、解説の出版は施行直前の平成 30 年 3 月であったこともあり、
十分な理解をして施行までの準備をできたかという点では、疑問がある。



























こと。④創意工夫して教育課程を展開することの 4 項目をもとに、『子どもの今と未来を考える 







（全国社会福祉協議会　毎月 1 回 1 日発行）の平成 30 年版施行前の 2017 年（平成 29 年）4 月号
に掲載されている 3・4・5 歳児の年間指導計画（年間の目標・ねらい・保育の内容）と平成 30
年版施行後の 2018 年（平成 30 年）4 月号に掲載されている 3・4・5 歳児の年間指導計画（年間
の目標・ねらい・保育の内容）から、キーワードを抽出し、分類表をつくる。
　なお、保育園の年間指導計画を用いることについては、平成 30 年版の改訂において、乳児保








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るが、5 領域の構造と順序性、10 の姿と実践の順序性が 3 年間の年間指導計画の中に見られるの
ではないかという興味深い仮説に至った。基礎的研究としての位置づけで雑誌分析を継続して進
めていきたいと考える。
- 128 -
武蔵野教育学論集　第 7号
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